










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































品 目 2000年の 水 準 引き下げ目標 2002年1月現 在
全品目平均 15.6 2005年まで に10.1% 12.0%




15.8%(水産 物 を 除 く)、
水産 物 は14.3%
情報技術品目 13.3 2005年まで に0%
乗用車 :1!'. 2006年7月まで に25%
自動車部品 23.4 2006年まで に10%
化学製品
2005年まで に カ テ ゴ リー ご
とに0%、5.5%、6.5%
7.9









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・付加 価 値 電信 、基 礎 電 信 の 呼 び出 しサ ー ビス:加盟 時 よ り外 資 出 資 比率 が30%
以下 の投 資 を認 め る。2002年12月11日まで は 同49%以下 、2007年12月11日まで
は100%外資 の投 資 を認 め る。
・移 動 電 話:加 盟 時 よ り外資 出資 比 率 が25%以下 の 投 資 を認 め る。2002年12月
11日まで は 同35%以下 、2004年12月11日まで は同49%以下 、2006年12月11日ま
で は100%外資 の投 資 を認 め る。
・基 礎 電信 の 国 内業務 、国際 業 務:2004年12月11日よ り外 資 出 資 比率 が25%以下
の投 資 を 、2006年12月11日まで は 同35%以下 、2007年12月11日まで は 同49%以









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年97年 98年 99年 計
1.中 国 12 16 31 45 45 20 43 33 26 39 310
2.米 国 ig 16 26 31 14 12 21 15 16 is 184
3.韓 国 11 12 25 17 8 14 11 is 24 34 171
4.日 本 13 18 14 11 7 5 6 12 13 23 122
5.台 湾 11 10 15 11 5 4 9 16 10 22 113
6.ブラジ ル 7 7 18 24 9 8 io 5 6 14 108
7.ド イ ツ 6 8 17 10 8 7 9 13 8 13 99
8.イ ン ド 8 3 9 5 io 3 11 8 12 14 83
9.タ イ 7 4 10 5 11 7 9 5 2 18 78








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対 象 産 品 調査時点 結果
ステンレス冷延鋼板 1999年6月17日 ク ロ
アクリル酸エステル 1999年12月10日 ク ロ
ポ リス チ レ ン 2001年2月9日 シ ロ
カプロラクタム 2001年12月7日 未
コ ー ト紙 2002年2月6日 未
無水フタル酸 2002年3月6日 未
ス チ レ ン ・ブ タ ジエ ン ・ゴ ム 2002年3月19日 未
ポリ塩化ビニール 2002年3月29日 未
トリレ ン ・ジ イ ソ シア ナ ー ト 2002年5月22日 未
出所:r毎 日新 聞 』2002年5月26日。
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86
図1中 国輸出の地域構成(2001年)
図2中 国輸入の地域構成(2001年)
図3中 国の直接受け入れの地域構成(実行金額ベース、2001年)
注:中南米からの投資は主に英領バージン諸島、ケイマン諸島などタッ
クスヘイブン地域から来ており、これらの投資には中国大陸、台湾を
含むアジア諸国 ・地域の企業によるものが多いと見られている。
出所:中 国対外貿易経済協力省。
87-WTO加盟後の中国対外経済政策
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